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RINGKASAN 
 
Android adalah sistem operasi berbasis linux yang di kembangkan menjadi 
sebuah sistem operasi perangkat mobile yang sangat di gemari belakangan ini. 
Panduan adalah suatu teks, gambar, dan suara yang dapat menunjukkan hasil 
tertentu dalam bidang yang direncanakan. Dua hal tersebut sangat berbeda jauh 
untuk dijadikan dalam sebuah pengertian, tetapi jika dapat disatukan menjadi 
sebuah sistem informasi dapat mempermudah masyarakat yaitu sebuah aplikasi 
panduan berbasis android, untuk mempermudah masyarakat di Indonesia dalam 
mencapai hal yang diinginkan dan direncanakan. 
Kata Kunci : Android, Panduan, Aplikasi. 
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KDU Guide Application(Basic Competensy Ubudiyah) Based Android 
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ABSTRACT 
 
Android is a operating system based linux developed into a operating 
system mobile device that very fun in the community. Guide is a text, image, and 
sound that can show specific result in the planned field. The two thing are very 
different in a sense, but if we collaborate became a information system can 
making easy people to looking guide application based on android, to facilitate 
the people in Indonesia in achieving the desire and planed. 
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